


















2010 年まで減少していた。その後 2013 年ま
で増加し、2014 年からは、減少に転じてい
る。同様に、タイは、2009 年まで減少してい
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2006 年の 7 社で、全体の約 10.3% を占め
ている。次に多いのは、2005 年、2008 年、
2011 年、2013 年の 5 社で、それぞれ全体
の約 7.4% を占めている。（図 4）
（３） ベトナムの日系物流事業者の事業分類別の進出時期の特徴
　2016 年時点でベトナムに進出している日系物流事業者の事業分類別・進出時期を示した。





関連事業者は、1994 年、1995 年、1998 年
～ 2003 年、2012 年、2015 年を除き進出し
ている。海運事業者は、2005 年、2006 年、



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 年の 10 社で、全体の約 7.6% を占めて
いる。次に多いのは、1990 年の 8 社で、全
体の約 6.1% を占めている。（図 7）
（３）タイの日系物流事業者の事業分類別の進出時期の特徴
2016 年時点でタイに進出している日系物流事業者の事業の分類別に進出時期を示した。
　その結果、海運事業者は 1964 年から、倉庫・物流関連事業者は 1969 年から、貨物運送事業者は
1984 年から進出している。
　その後、貨物運送事業者は、1985 ～ 1987 年、
1995 年、1999 年、2003 年を除き進出してい
る。海運事業者は、1965 ～ 1967 年、1970 ～
1980 年、1982 ～ 1987 年、1998 ～ 2001 年、
2004 年、2005 年、2008 ～ 2010 年、2015 年、
2016年に進出していないことがわかる。倉庫・
物流関連事業者は、1987 ～ 1992 年、1996 年、
1998 年、2000 年、2003 ～ 2007 年、2009 年、












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベトナム タイ ベトナム・タイ 合計
貨物運送事業者 3 17 12 32
海運事業者 0 9 10 19
倉庫・物流関連事業者 6 16 11 33
合計 9 42 33 84
表 2　日系物流企業の事業分類別・進出国別の進出割合
ベトナム タイ ベトナム・タイ 合計
貨物運送事業者 9.4% 53.1% 37.5% 100.0%
海運事業者 0.0% 47.4% 52.6% 100.0%
倉庫・物流関連事業者 18.2% 48.5% 33.3% 100.0%


































































































































































































































































































































































ベトナム タイ ベトナム・タイ 合計
貨物運送事業者 33.3% 40.5% 36.4% 38.1%
海運事業者 0.0% 21.4% 30.3% 22.6%
倉庫・物流関連事業者 66.7% 38.1% 33.3% 39.3%
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